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THALASSEMIA 
GLOBIN 
GENOTYPE 
FEATURES EXPRESSION 
HEMOGLOBIN 
ELECTROPHORESIS 
˺ gene deletion -,á/á,á Normal Normal Newborn: Bart ˺˻% 
˻ gene deletion 
trait 
-,á/-,á            
                      
                -,-
/á,á 
Microcytosis, 
 Mild 
Hypochromasia 
Normal 
 Mild anemia 
Newborn: Bart ˾˺˹% 
˼ gene deletion 
hemoglobin H 
-,-/-,á 
Microcytosis, 
Hypochromic 
Mild anemia, 
transfusions not 
required 
Newborn: Bart ˻˹˼˹% 
˽ gene deletion -,-/-,- 
Anisocytosis, 
Poikilocytosis 
Hydrops fetalis 
Newborn: ́̂̂˹% Bart 
with Gower ˺ and ˻ and 
Portland 
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